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Среди социальных факторов социализации личности представляет 
особый интерес выявление макро-, мезо- и микрофакторов, влияющих на 
ее процесс. Их целесообразно рассматривать как порознь, так и в различ-
ных сочетаниях. Макрофакторы – это, прежде всего, общество, государ-
ство, его социальные институты, средства массовой информации. К ме-
зофакторам относятся те, что составляют социум личности в широком 
плане: тип поселения (регион, город, село), этнос, к которому она при-
надлежит (или относит себя), местные средства массовой информации, 
предприятие, учебное заведение, учреждение, в котором личность рабо-
тает или учится. К мезофакторам, видимо, следует отнести и церковь. 
Микрофакторами являются те, что непосредственно влияют на процесс 
социализации личности: семья, товарищеское окружение, учебная груп-
па, первичный трудовой коллектив, иные структуры, с которыми человек 
непосредственно взаимодействует. Другими словами, это социум в узком 
плане, или микросоциум личности. 
Макро- и мезофакторы могут влиять на социализацию личности как 
прямо, непосредственно, так и через микрофакторы. Очевидно, что ин-
формация, получаемая человеком из СМИ, влияет на процесс его социа-
лизации без всяких «посредников». Однако значительная доля этого 
влияния распространяется путем его трансформации через факторы кон-
кретного социума, через агентов социализации, т.е. тех людей, с которы-
ми индивид непосредственно взаимодействует. Понятно, что на каждом 
этапе социализации состав этих людей меняется, хотя «ядро» агентов со-
циализации может оставаться одним и тем же долгие годы. Это, прежде 
всего, ближайшее семейное окружение: родители, жена (муж), дети, бра-
тья (сестры), а также друзья или близкие товарищи. 
Говоря о влиянии названных социальных факторов, необходимо от-
метить, что оно проявляется через особые механизмы социализации че-
ловека – как психические, так и социальные. Остановимся на некоторых 
из социальных механизмов. Особо следует сказать об институциональ-
ном механизме социализации, что означает, как это следует из самого 
термина, социализацию личности в процессе ее взаимодействия с соци-
альными институтами, созданными как специально для этой цели, так и 
попутно реализующими ее в ходе своей деятельности. К числу первых 
следует отнести, прежде всего, институты образования и воспитания, к 
числу вторых – производственные, политические, религиозные, досуго-
вые институты, СМИ и другие. 
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Значение социальных институтов для процесса социализации лично-
сти состоит в том, что под их влиянием, в результате предлагаемых об-
разцов поведения происходит усвоение тех или иных социальных ролей, 
норм, ценностей. Конечно, в первую очередь здесь наиболее заметны в 
своем воздействии на личность институты семьи, образования и воспи-
тания. Однако с точки зрения задач социализации они не тождественны в 
своих функциях. Если в семье происходит освоение личностью социо-
культурных стандартов и общечеловеческих норм и ценностей, то в рам-
ках институтов образования – освоение знания, аккумулированного в 
нем социального опыта, реализация способностей и дарований личности. 
Еще один механизм социализации личности может быть назван сти-
лизованным, поскольку связан со стилем жизни группы людей, характе-
ризующихся определенной субкультурой – комплексом морально-
психологических и поведенческих черт, типичных для тех или иных воз-
растных, профессиональных, культурных и иных слоев и социальных 
общностей. Субкультура способна оказаться мощным социализирующим 
фактором на достаточно длительный период времени в той степени, в 
какой ее носители окажутся представителями референтной группы для 
данной личности. 
Названные и иные механизмы социализации так или иначе касаются 
решения трех групп ее проблем: социально-психологических, естествен-
но-культурных и социально-культурных. Социально-психологические 
проблемы связаны со становлением самосознания личности, ее самооп-
ределением, самоактуализацией, самоутверждением и саморазвитием. На 
каждом этапе социализации эти проблемы имеют особое, специфическое 
содержание, появляются разные способы их решения. Одно остается не-
изменным: их значение для личности. Часто она не осознает существа 
этих проблем, но они глубоко «сидят» в каждом человеке, заставляя 
предпринимать действия, направленные на их решение. 
Естественно-культурные проблемы также проявляют себя на каждом 
этапе социализации. Их содержание связано с достижением человеком 
определенного уровня физического и сексуального развития. Проблемы 
эти часто касаются региональных различий, поскольку темпы физиче-
ского и полового созревания могут заметно разниться: на юге они оказы-
ваются значительно более высокими, чем на севере. Естественно-
культурные проблемы социализации могут затрагивать также вопросы 
формирования эталонов мужественности и женственности в различных 
культурах, этносах, регионах. 
Социально-культурные проблемы социализации имеют своим содер-
жанием приобщение личности к определенному уровню культуры, к той 
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или иной совокупности знаний, умений, навыков, компетенций. Эти 
проблемы касаются и ценностных ориентаций личности, и ее мировоз-
зрения, и духовного склада. Они также специфичны на каждом этапе со-
циализации, поскольку имеют познавательный, морально-нравственный, 
ценностно-смысловой характер. 
Все перечисленные выше проблемы социализации и их решения яв-
ляются объективной необходимостью для личности. В случае осознания 
таких проблем она вполне способна их плодотворно решать – конечно, 
при наличии необходимых объективных предпосылок для этого. Значит, 
тогда человек выступает субъектом собственного развития, субъектом 
социализации. 
Однако нужно иметь в виду, что если какие-либо проблемы социали-
зации не решаются на том или ином ее этапе, это может тормозить про-
цесс развития личности, делать его неполноценным. Осмысление такой 
ситуации может заставить человека ставить перед собой новые цели, ме-
нять способы их достижения. В целом это не страшно. Гораздо хуже, ес-
ли нерешенные или не решаемые проблемы не будут осознаны лично-
стью, и она не станет искать никаких поворотов в процессе социали-
зации. В этом случае может возникнуть явление, которые некоторые ав-
торы применительно к такой личности определяют термином «жертва 
социализации». Дело в том, что процесс социализации противоречив. С 
одной стороны, он предполагает успешность освоения личностью соци-
альных ценностей, норм, стандартов поведения, с другой – способность 
человека определенным образом противостоять обществу в том случае, 
если оно (или его отдельные структуры) мешают удовлетворению его 
потребностей в социализации. 
Следовательно, необходима, с одной стороны, идентификация лично-
сти с обществом, с другой – обособление в нем. Здесь и возможны две 
крайности, которые приводят личность к тому, что она становится 
«жертвой социализации». Во-первых, в случае полной идентификации с 
обществом и «абсолютного» принятия его ролевых предписаний и роле-
вых ожиданий, неспособности хоть в чем-то ему противостоять личность 
превращается в конформиста. Во-вторых, неприятие личностью многих 
социальных требований принципиального для общества характера спо-
собно превратить человека в борца против его устоев (что особенно ха-
рактерно для тоталитарного или авторитарного режима). Острота этого 
противоречия сопряжена не только с характером общества, но и процес-
са социализации, а также влиянием социальных факторов на личность.  
